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In a composite of PMMA (polymethyl-methacrylate) and PS (polystyrene), electrons transported 
from the PMMA layer can pass through the interface more easily than holes from the PMMA layer. 
Holes from the PS layer can pass through the interface more easily than electrons from the PS 
layer. As exemplified electrons from the PS layer. As exemplified above, the charge-exchange rate 
at the interface in insulating composites is affected by the direction of the carrier transport. Such 
asymmetric characteristics are widely seen in insulating composites e.g. PE-EVA and epoxy alumina 
and seem very important to understand the insulation performance of composites1. 2) .
In order to clarify the asymmetric properties on the basis of electronic levels, it is necessary 
to establish the methods for estimating electronic levels in polymers.  In this paper, electronic 
levels in insulating polymers were estimated by contact potential difference, XPS, UPS in air and 
photoinjection current and the correlation among the estimated levels was investigated.
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̭̭́Ȅˬ˲ ˧͈έͿση੔պ͈೩ئ̞̾̀ͅࣉख़̳ͥȅ
ˬ˲ ˧ͬ૯ߗಎȪˍőŢȫ́ ĳııɎȄĳĵ শۼ͈෎ੜၑ࣐ͬ
̠̈́ஜࢃ͈˱˲خণݟਓΑβ·Πσͬ௶೰̱̹̭͂ͧȄ་
ا̱̥̹̈́̽ˏȫȅ̱̥̱̦̈́ͣȄఱܨಎ́ ĳııɎȄĳĵ শ
ۼ͈෎ੜၑ࣐̹̭ͬ̈́̽͂ͧȄĳıı ȡ ĴııůŮ͈ํսͅ
̤̫ͥ˱˲خণݟਓάȜ·̦௩ఱ̱̹ḙ͈̏ͦͣࠫض͉Ȅ
˱˲ݟਓάȜ·͈௩ఱ͉ˬ˲ ˧͈ॸاͅࡔ֦̦̜ͥخෝ଻
ͬা̱̞̀ͥȅ̱̥̱Ȅ૯ߗಎ͈́ॼంॸளͥ͢ͅˬ˲ ˧
͈ॸا͉ࣉ̢̩̞ͅḙ̏ ͦͬږ̥̹͛ͥ͛ͅȄ୤ٸ஌Ȫ˥ˮ ȫ
ݟਓΑβ·Πσͬ௶೰̱̹ȅ໦ঊङ͈୨౯ฺ̽̀ͅ୆଼̯
ͦͥॸا໤͈ Ŀ˟Ɂ˫ܖ͞Ƚ˫ˤܖͥ͂͢ͅࣉ̢ͣͦͥݟ
ਓάȽ·͉۷௶̯̥̹ͦ̈́̽ȅਲ̽̀Ȅˬ˲ ˧͈෎ੜၑͅ
ͥ͢έͿση੔պ͈೩ئ͈ࡔ֦̱͂̀ॸاฺ̠ͅഩঊ੔
պࠁ଼͈خෝ଻͉೩̞͂ࣉ̢ͣͦͥȅ༷֚Ȅ˥ˮ ݟਓΑβ
·Πσ̥ͣ෎ੜၑ̽̀͢ͅˬ˲ ˧͈༿ࣝ௼۪̤͍͢ Ƚ˟˟Ψ
ϋΡȄ Ƚ˟˪ΨϋΡ͂͜ͅ་ا̱̞̭̦̈́͂ྶ̥ͣ͂̈́ͤȄ
έͿση੔պ͈೩ئ͈ࡔ֦̱͂̀໦ঊࢹ௮་ا͉ࣉ̢ͣ
̞̭̦̥̹ͦ̈́͂ͩ̽ȅˬ˲ ˧͈ࠫએ଻͈أഽ་ا̞̾ͅ
͉̀˝˨ ˥˩ ˥̳ͣ̽̀́͢ͅͅ಺͓ͣͦȄ૯ߗئȄĴĸıȄ
ĵĸıȄĶĸıŌ ́ ĳĵ শۼ෎ੜၑ̳̭ͥ͂ͤ͢ͅȄأഽષઌ
ͅႲͦ̀ࠫએ଻͈ৗ̦࢜ષ̳̭̦ͥ͂༭̯̞࣬ͦ̀ͥ ĲĲȫȅ
ਲ̽̀Ȅࠫએࢹ௮͈ৗ͈་ا̦έͿση੔պ͈೩ئ̹ͬ͜
̱̞ͣ̀ͥخෝ଻̦̜ͥȅˬ˲ ˬ͈έͿση੔պ೩ئ͈ࡔ
֦͉Ȅະྶ̜́ͥȅ
ոષȄˬ˲ ˧Ȅˬ˲ ˬ̈́̓ͬ෎ੜၑ̳̭ͥ͂́୆̲̹ນ
࿂͈ഩঊેఠ͈་ا̦ΉσΫϋ༹ͤ͢ͅ۷ख़̧̹́ȅ
૯ߗಎ ĳııɎȂĳĵ শۼ෎ੜၑ̳ͥஜࢃ̤̞̀ͅȄΉσ
Ϋΰ༹ˬ˲ ˬȄˬ˲ ˧Ȅˬ˩˩˝Ȅˬ˯ ͈ॽম۾ତЋ̉ͬ
ݥ̹͛ࠫضͬŕŢţŭŦ ˍͅা̳ȅॽম۾ତ͉४ચऺၳ͈˝̑
͞˥˰ ˫͈ॽম۾ତͅ˝̑ ̜̞͉ͥ˥˰ ˫͂ࣞ໦ঊ͈͂୪
૘ഩպओͬح̢̀ݥ̹͛ȅ˝̑ ͈࢕ഩഎॽম۾ତ͉ఱܨಎ
˱ˬ ˯̽̀͢ͅ௶೰̱̹͈́͜ ĵįĸĹŦŗ ̜́ͥȅ˝̑ ͈͂
ŇŪŨįĶġ ŕũŦġŤũŢůŨŦġŰŧġŤŰůŵŢŤŵġűŰŵŦůŵŪŢŭġťŪŧŧŦųŦůŤŦġŰŧġ
őŗőġŢŧŵŦųġũŦŢŵġŵųŦŢŵŮŦůŵį
ŇŪŨįķġ ŕũŦġŤũŢůŨŦġŰŧġŤŰůŵŢŤŵġűŰŵŦůŵŪŢŭġťŪŧŧŦųŦůŤŦġŰŧġ
őŗŌġŢŧŵŦųġũŦŢŵġŵųŦŢŵŮŦůŵį
ŇŪŨįĸġ ŇŦųŮŪġŭŦŷŦŭġŰŧġőŗŌġŢůťġőŗőġŢŧŵŦųġũŦŢŵġ
ŵųŦŢŵŮŦůŵį
ĶĲ
୪૘ഩպओ̥ͣݥ̹͛˥˰ ˫͈ॽম۾ତ͉ ĶįıĵŦŗ ̜́ͥȅ
႕̢͊ˬ˲ ˬ͈ાࣣȄ˝̑ Ȅ˥˰ ˫ͬ४ચऺၳ̱̹͂ાࣣȄ
ॽম۾ତ̷̸͉ͦͦ ĵįıŦŗȄĵįĲŦŗ ͂̈́ͥȅıįĲŦŗ ͉་
൲໙̜́ͤȄခփ̈́ओ͉̞́̈́ȃఈ͈ऺၳ͜་൲໙͈ํս
ͅਓ̤̽̀ͤ͘Ȅခփ̈́ओ͉̞̈́͂࡞̢ͥ į ෎ੜၑࢃ͜ນ
ͤ͢ڎࣞ໦ঊ͈ॽম۾ତ͉४ચऺၳ͈ਅ႒ͅջం̱̞̈́
̭̦̥͂ͩͥȅষͅȄڎদၳͬ૯ߗئȄĲııɎ́ ĳĵ শۼ
෎ੜၑ̱̹ȅஜ੆̱̹ˬ˲ ˧Ȅˬ ˲ˬ ͈႕ͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅȄ
ĲııɎ͈෎ੜၑ͉́୪૘ഩպओ͉ఱ̧̩་ا̱̞̦̈́Ȅͩ
̴̥ͅ௩ఱ̳ͥ߹࢜ͬা̳ḙ͉̏ͦȄࣞ໦ঊນ࿂͈ഩঊે
ఠ̦କ໦͞ܨఘ໦ঊ͈ݟ಍͞ࡥఘࢹ௮͈་ا̈́̓́ယօ
ͅ་ا̳̭ͥ͂ͬা̱̞̀ͥȅ
ˏį ˎȁ࢕ಕවഩၠ༹̽̀͢ͅݥ̹͛Ρ΢Ȝτασ
ŇŪŨ įĹ ͉ˬ˯ ͈ ĴııŬŗİŤŮ͈́ݟ࢕ഽ͂࢕ಕවഩၠ͈
Αβ·Πσͬা̳ȅĳĹıůŮͤ͢ಿ෨ಿ֖͉́ˬ˯ ͉͕͂
ͭ̓࢕ͬݟਓ̵̴Ḙ͈̏ႀ֖͈́࢕ഥ൵͉ະ੗໤႗̥ܳഩ
ޭ̥͈ͣ࢕ಕවͥ͂͢ͅࣉ̢ͣͦͥḙ̭̏́Ȅ෸࿂ഩޭ
ͅ˝̑ ͂˝̈ ͬဥ̞̀࢕ഥ൵ͅచ̳ͥഩޭऺၳ͈࢘ضͬ಺
͓̭̱̹ͥ͂ͅȅચৣ࿂ഩޭ͈฼൫ྶ˝̑ ഩޭͅ໅Ψͼͺ
ΑȄ෸࿂ഩޭͅୃΨͼͺΑ֣ͬح̧̱̹͂ȄłŶȽȽőŔȽłŶ
ȼࠏ͈࢕ഩၠ̦łŶȽȽőŔȽłŶȼࠏ͈࢕ഩၠͤ͢ˎࠥ೾ഽఱ
̧̩̹̈́̽ȅ෨ಿ ĵııůŮັ߃͈࢕ഩၠ͈ྟഽ͉łŶȽȽőŔ
ȽłŶȼࠏ͈ાࣣȄ࿩ ĲıȽĲĴłİŤŮĳ ̜̦́ͥȄłŶȽȽőŔȽłŶ
ȼࠏ͈ાࣣȄ࿩ ĲıȽĲĲİŤŮĳ ̜́ͥḙ͈̠̏̈́͢࢕ഩၠ͈ഩ
ޭ߄௺ջం଻͉Ȅ෸࿂ഩޭ͈˝̑ ̥ͣγȜσಕව̦୆̲̀
̞̭ͥ͂ͬাऐ̱̞̀ͥȅ
ŇŪŨ įĺ ͅચৣ࢕΀ΥσΆȜ ũЃͅచ̳ͥ࢕ಕවഩၠ͈۾
߸ͬέ͹;ρȜίυΛΠ̱̹ḙ͈̏ચৣ࢕΀ΥσΆȜ͈̱
̧̞౵΀ΥσΆȜ͉Ȅ˝̑ ̜̞͉ͥ˝̈ ̥ͣಕව̳ͥγȜ
σͅచ̳ͥવ༃͈̯ࣞͅచ؊̱̞̀ͥȅ଎ͤ͢˝̑Ȅ˝
̥͈̈ͣγȜσಕවવ༃̷̸͉ͦͦ ĲįĺĹŦŗȄĴįĳĶŦŗ ͂
ॳ೰̯̹ͦḙ̭̏́Ȅ߄௺̥ͣ૯ߗಎ͈͒ٸ໐࢕ഩঊ༶
੄௶೰ͤ͢ͅ௶೰̱̹˝̑͂˝͈̈ॽম۾ତ̷̸͉ͦͦ
ĵįĸĹŦŗȄĴįĶĺŦŗ ̜̹́̽ḙ͈̏˝̑͂˝͈̈ॽম۾ତ
ओ ĲįĲĺŦŗ ̦ őŔȽłŶȼ͂ őŔȽłŭȼ͈γȜσಕවવ༃͈ओ
ĲįĳĸŦŗ ͕͂͂ͭ̓൝̱̞̭̦̥͂ͩͥḙ͈̭͉̏͂ˬ˯
ນ࿂ͅࡥခ͈ນ࿂੔պ̦͕͂ͭ̓ంह̱̞̭̈́͂ͬা̱
̞̀ͥȅ๊֚ͅȄγȜσಕවͅచ̳ͥવ༃̯ࣞЋũ ͂߄௺
͈ॽম۾ତЋŮ͈͂გ͉γȜσഥ൵ͅܙဓ̳ͥ৘࢘എ̈́Ρ
ŕŢţŭŦ ˍġŘŰųŬġŧŶůŤŵŪŰůġŰŧġűŰŭźŮŦųŴįġŖůŪŵ ĻȬŦŗȭ
ŇŪŨįĹġ ņŭŦŤŵųŰťŦġŦŧŧŦŤŵġŰůġŵũŦġűũŰŵŰŤŶųųŦůŵġŪůġőŔġŢŵġ
ĴııġŬŗİŤŮĭġŶůŤŰųųŦŤŵŦťġŧŰųġŭŪŨũŵġŊůŵŦůŴŪŵźįġ
ŕũŦġťŰŵŵŦťġŭŪůŦġŪŴġŵũŦġŢţŴŰųűŵŪŰůġŤŰŦŧŧŪŤŪŦůŵġĩŪůġ
ŢųţŪŵųŢųźġŶůŪŵŴĪį
ŇŪŨįĺġ ŇŰŸŭŦųġűŭŰŵġűũŰŵŰŪůūŦŤŵŪŰůġŤŶųųŦůŵġŪůŵŰġőŔġŧųŰŮġ
łŶġŢůťġłŭį
୲׻଻ࣞ໦ঊ͈ٮ࿂੔պ͈ບث༹
Ķĳ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
΢Ȝτασͬນ̳͂ࣉ̢̞ͣͦ̀ͥȅ˝̑ Ȅ˝ ̥͈̈ͣγȜ
σಕවવ༃̷̸͉ͦͦ ĲįĺĹŦŗȄĴįĳĶŦŗ ̜́ͤȂ˝̑͂
˝̈ ͈ॽম۾ତ̷̸͉ͦͦ ĵįĸĹŦŗȄĴįĶĺŦŗ ̜͈́ͥ́Ȅ
̷̸ͦͦ௷̵̱ࣣͩͥ͂Ћũ ȼЋŮ ̷̸͉ͦͦ ķįĸķŦŗȄ
ķįĹĵŦŗ ໹޳̱̀ ķįĹıŦŗ ͂̈́ͥȃਲ̽̀Ȅˬ˯͈γȜσ
ഥ൵ͅచ̳ͥ৘࢘എ̈́Ρ΢Ȝτασ͉ȽķįĹıŦŗ ͂̈́ͥȅ
ˬ˲ ˧͈ાࣣȄĴķĶůŮͤ͢ಿ෨ಿ֖͉́߄௺ഩޭ̥͈ͣ
γȜσಕව̦࢕ഩ൵ͬ঑෻̱̞̀ͥȅˬ˲ ˧͈γȜσഥ൵
ͅܙဓ̳ͥ৘࢘എ̈́Ρ΢Ȝτασ͉Ȅ൳အ༹༷̈́́࢕ഩ
൵ٜଢ଼̥ͣݥ͛ͥ͂ȽķįĹıŦŗ ̜̹́̽ˏȫȅ༷֚Ȅ߄௺ഩ
ޭ̥ͣ࢕ಕව̳ͥഩঊ̦࢕ഥ൵ͬ঑෻̱̞̀ͥˬ˩˩˝͈
ાࣣȄ˝̈ ̥͈ͣഩঊಕවવ༃ЋŦ ͉ ĴįĳıŦŗ ́Ȃ˝̈ ͈
ॽম۾ତ̦ ĴįĶĺŦŗ ̜͈́ͥ́Ȅഩঊഥ൵ͅచ̳ͥ৘࢘
എ̈́ͺ·ΓίΗτασ͉Ȅ૯ߗτασ̥ͣȽıįĳĺŦŗˏȫȪȽ
ĴįĶĺ ȼĴįĳıȫͅպ౾̳ͥȅ̹͘Ȅˬ˩˩˝͈࢕ڠഎ΀Υσ
ΆȜΆλΛίˡ̦̃࢕ݟਓΑβΠσ̥ͣ ĵįĸĺŦŗ ͂ॳ೰̯
ͦȄ̷͈γȜσഥ൵ͅܙဓ̳ͥ৘࢘എ̈́Ρ΢Ȝτασ͉
Ƚ ıįĳĺŦŗȼȽĵįĸĺŦŗ ͤ͢ȽĶįıĹŦŗ ͂̈́ͥȅΑΙτῧ
͈ވਹࣣఘ̜́ͥˬ˲ ˬ͉ഩঊ࿶௣଻ͅ࿹̹ͦऺၳ̜́ͥ
̦Ȅ߄௺ഩޭ̥͈ͣ࢕΅λςͺಕව̦ࡐಠ̞̹́̈́͛Ȅഩ
ঊഥ൵ͅచ̳ͥ৘࢘എ̈́ͺ·ΓίΗτασͬບث̧́̈́
̥̹̽ȅ
ˏį ˏȁఱܨಎ˱ˬ˯̤̫ͥͅ࢕ഩঊ༶੄̧͈̱̞౵
˱ˬ ˯ͥ͢ͅέͿση੔պ͈ݥ༷͉͛߄௺͞ྫܥȆခܥ
͈฼൵ఘ͉́ږၛ̯ͦȄၾঊ࢘ၚ͈α΅઺̦වৣ࢕͈΀Υ
σΆȜͅ๤႕̳̭̦ͥ͂౶̞ͣͦ̀ͥȅŇŪŨ įĲı ͅఱܨಎ
˱ˬ ˯௶೰̽̀͢ͅං̹ͣͦˬ˲ ˧͈࢕ഩঊ༶੄Αβ·Π
σ͈έ͹;ρȜίυΛΠͬা̳ȅఱܨಎ˱ˬ ˯ͬ௶೰̳ͥ
̧͂Ȅˬ˲ ˧ͅచ̳ͥચৣ࢕ޑഽ̷̸͉ͦͦ ĲıůŘ̜́̽
̹ȅ๊֚ͅȄ࢕ഩঊ༶੄̧͈̱̞౵΀ΥσΆȜ͉Ȅॽম۾
ତ̜̞͉ͥͼ΂ϋاεΞϋΏλσͅచ؊̳ͥȅ࢕ഩঊ༶੄
͈ࠫضͬα΅઺ίυΛΠ̱̹ࠫضȨ̱̞̏౵΀ΥσΆȜ͂
̱̀ ĶįĸĹŦŗ ̦ං̹ͣͦȅˬ˯ Ȅˬ˩˩˝Ȅˬ˲ ˬ͈ાࣣȄ
๊֚എͅဥ̞ͣͦͥ ĲıůŘ͈ચৣ࢕ޑഽ͉́࢕ഩঊ༶੄
ͬ۷௶̧̥̹́̈́̽ȅ̱̥̱Ȅચৣ࢕ޑഽͬ ĲıůŘ̥ͣ
ĶıııůŘͅષ̬̭ͥ͂́࢕ഩঊ༶੄ͬ۷௶̧̹́ȅ
̷͈ࠫضͬα΅઺ίυΛΠ̳ͥ͂ ŇŪŨ įĲĲ ͅা̳̠͢ͅ
ඵ͈̾ೄ஌́ນ̧̯̹̱̞ͦͥ͛౵΀ΥσΆȜ̦ບث́
ŇŪŨįĲıġ őũŰŵŰŦŭŦŤŵųŰůġŦŮŪŴŴŪŰůġŤũŢųŢŤŵŦųŪŴŵŪŤġŰŧġőŗŌġ
ĩĲıůŘĪį
ŇŪŨįĲĲġ őũŰŵŰŦŭŦŤŵųŰůġŦŮŪŴŴŪŰůġŤũŢųŢŤŵŦųŪŴŵŪŤġŰŧġőŔį
ġ ŚĻņŮŪŴŴŪŰůġŚŪŦŭťġĩŤűŴĪ
ŇŪŨįĲĳġ őũŰŵŰŦŭŦŤŵųŰůġŦŮŪŴŴŪŰůġŤũŢųŢŤŵŦųŪŴŵŪŤġŰŧġőŔį
ĶĴ
̧̞̈́ḙ̷̏́Ȅ࢕ഩঊ༶੄͈΃Ȝή̦͈̠̓̈́͢۾ତͅ
൚͉̥̀ͥ͘ࡉ̫̾ͥຈါ̦̜ͥȅ໦ঊͼ΂ϋκΟσ ĲĴȫ
ͅܖ̞̿̀Ȅ࢕ഩঊ༶੄ͬນ̳۾ତͬݥ͛Ȅ࢕ഩঊ༶੄͈
̧̱̞౵ͬݥ̭̱̹͛ͥ͂ͅȅŅŶŬŦ ͈ͣࡄݪͦ͊͢ͅȄ
ࣞ໦ঊ͈Ρ΢Ȝેఠ͈ેఠྟഽ͉Ȅ̜ͥ΀ΥσΆȜτασ
ͅάȜ·ͬ঵̾ষ͈̠̈́͢΄;Α໦ື́ນ̵̱̞ͥ͂̀
ͥ ĲĴȄĲĵȫȅ
Ņ ĩņĪ ŵũľłıŦŹű ĩȝϸĩņȝņűĪ ĳĪ
̭̭́ȄŅȪņȫ͉Ρ΢Ȝેఠ͈ેఠྟഽȄˡ ͉΀ΥσΆȜȄ
ņű ͉΄;Α໦ື͈άȜ·΀ΥσΆȜȄłıȄϸ͉๤႕೰ତ
̜́ͥȅ˱ˬ ˯́௶೰̯ͦͥഩঊତ͉႗ܳ࢕͈΀ΥσΆȜ
ոئ͈੔պ̜ͥͅ஠͈̀ഩঊેఠ̥ͣ༶੄̯ͦͥഩঊ͈
௙გ̜̹́ͥ͛Ȅၾঊ࢘ၚ˵͂ેఠྟഽ͈۾߸͉Ȅষ৆́
ນ̵ͥȅ
ŚľłʧŅĩņĪťņ
ેఠྟഽ͈ମͬ ŦŹű ́߃য̳ͥ͂
ŅĩņĪľŢıŦŹű ĩţĩņȝŊı ĪĪ
ŚľłŢıʧŦŹűĩţĩņȝŊı ĪĪťņ
ġľłŢıİţŦŹűĩţĩņȝŊı ĪĪ
̭̭́ȂŊı ͉࢕ഩঊ༶੄̧͈̱̞౵̜́ͥȃ
ŭůŚľńĩņȝŊı Ī
̭͈̠͢ͅȄၾঊ࢘ၚ͈చତ̦වৣ࢕͈΀ΥσΆȜͅ๤
႕̳̭ͥ͂̈́ͥͅ į
ŇŪŨ įĲĲ ͈ΟȜΗͬවৣ࢕͈΀ΥσΆȜచၾঊ࢘ၚ͈చ
ତ͈۾߸ͅίυΛΠ̱ೄ̳͂ ŇŪŨ įĲĳ ͈̠̈́ͤ͢ͅȄೄ஌
̩́͢߃য̧́ͥḙ̏ͦͤ͢ˬ˯ ͈࢕ഩঊ༶੄̧͈̱̞౵
͉ ĵįĹĲŦŗ ̈́ͥͅȅ൳အ̱̀ͅˬ˲ ˬͅచ̳ͥ࢕ഩঊ༶੄
̧͈̱̞౵͉ ĵįĴĴŦŗȪĶıııůŘȫ͂̈́ͥȅ
ոષȄચৣ࢕ޑഽ̦ ĲıůŖ͈̌͂ˬ˩˩˝Ȅˬ˯Ȅˬ
˲ˬ͈࢕ഩঊ༶੄͉۷௶̯̥̹̦ͦ̈́̽Ȅચৣ࢕ޑഽͬ
ĶıııůŘͅޑ̭͛ͥ͂ͤ͢ͅȄ࢕ഩঊ༶੄̧͈̱̞౵ͬ
ݥ̧̭̦̹͛ͥ͂́ȅ̹͘Ȅˬ˩˩˝Ȅˬ˯ Ȅˬ˲ ˬ̤ͅ
̫ͥΡ΢Ȝેఠ͈ેఠྟഽ͈ମ͉α΅઺͉̩́̈́ȄŦŹű ́
߃য̯̭̦ͦͥ͂ږ෇̧̹́ȅࢵͅȄఱܨಎ˱ˬ˯́ݥ͛
̹ͣͦഩঊτασ͉ȄΉσΫΰ༹ݥ̹͛ॽম۾ତ౵ͅ߃
̥̹̽ḙ͈̠̏͢ͅఱܨಎ˱ˬ ˯௶೰́ચৣ࢕ޑഽͬޑ͛
ུ̭ͥ͂ͤ͢ͅြஃ̩̀௶̞ͦ̈́έͿσητασັ߃͈
୪૘ఝഩͅ۾߸̳ͥഩঊτασ͈ମ̦۷௶خෝ̈́ͥͅḙ̏
͉ͦ߄௺͂ࣞ໦ঊ̦৘षͅഩك͈̳ͤ͂ͤͬͥ͞ഩঊτ
ασ͈ບثȄ̞͉͌̀ໝࣣࠏ͈ٮ࿂࡛ય͈ٜଢ଼ͅఱܨಎ˱
ˬ˯ ̦ခ̜̭࢘́ͥ͂ͬাऐ̱̞̀ͥȅ
ˏȅː ȁΉσΫῧ༹˴ˬ ˯༹ͤ͢ͅॳ೰̯̹ͦࣞ໦ঊ
͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ
ࣞ໦ঊ͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͉ࣞ໦ঊ̥ͣഩঊͬ֨
̧า̩Ȅ̳̻̈́ͩॸا̳͈ͥͅຈါ̈́ड೩ࡠ͈΀ΥσΆȝ
౵́Ȅ๊֚എ͉ͅثഩঊఝ͈ષ౤͈΀ΥσΆȜ౵͂ࣉ̢ͣ
̞ͦ̀ͥȅ໦ঊͼ΂ϋκΟσ͉́ഩঊΡ΢Ȝેఠ໦ືષ
౤͈έͿση੔պ֚͂౿̳ͥȅŇŪŨ įĲĴ ͅˬ˩˩˝͈ثഩ
ঊఝΑβ·Πσͬা̳ȅࣞ໦ঊ͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ
ͬȄثഩঊఝΑβ·Πσ͈లˍάȽ·͈ၛ̻ષ̦͈ͤ୪஌
͂αȜΑρͼῧ͈࢐ത̥ͣං̹ͣͦഩঊ͈ࣣࠫ΀Υσ
ΆȜ ˾ˡͅΉσΫΰ༹ݥ̹͛ॽম۾ତȪ˝̑ ͬܖ੔ȫͬ
ح̢̀ॳ೰̳ͥḙ͈ࣣ̏ࠫ΀ΥσΆȜŃņ ͉έͿση੔պ
ˢˡ̥͈ͣ΀ΥσΆȜ౵ͬা̳ȅثഩঊఝΑβ·Πσ͉໦
ঊͼ΂ϋκΟσ͉́ഩঊΡ΢Ȝેఠ͈ેఠྟഽ໦ືͅ௖
൚̳ͥȅˬ˩˩˝͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ ĹįĲŦŗ ͉Ńņ Ɂ
ĴįĲŦŗͅΉσΫϋ༹ͥ͢ͅ୪૘ഩպओ௶೰́ݥ̹͛ॽম۾
ତ ĶįıŦŗ ͬح̢̀ݥ̹͛ȅŇŪŨįĲĵȄŇŪŨ įĲĶȄŇŪŨ įĲķ ̷ͅ
̸ͦͦˬ˲ ˧Ȅˬ˲ ˬȄˬ˯ ͈ثഩঊఝΑβ·Πσͬা̳ȅ
ˬ˲ ˧Ȅˬ˲ ˬȄˬ˯ ͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͜൳အ̱̀ͅ
ݥ̹͛ȅ
ͼ΂ϋاεΞϋΏλσȄΉσΫΰ༹ݥ̹͛ॽম۾ତȄ
࢕΅λςͺಕවഩၠ༹́ݥ̹͛৘࢘എ̈́γȜσഥ൵τα
σȄ˴ˬ˯͈ثഩঊఝΑβ·Πσ̥ͣݥ̹ࣣ͛ࠫ΀Υσ
ΆȜͬŕŢţŭŦ ˎͅা̳ȅ
ŇŪŨįĲĴġ ŗŢŭŦůŤŦġţŢůťġŴűŦŤŵųŶŮġŪůġőŎŎłį
୲׻଻ࣞ໦ঊ͈ٮ࿂੔պ͈ບث༹
Ķĵ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ˬ˲ˬȄˬ˲˧͂͜ͅȄ࢕΅λςͺಕවഩၠ͈ٜଢ଼̥
ͣଔ೰̱̹৘࢘എ̈́γȜσഥ൵τασ͂ͼ΂ϋاεΞϋ
Ώλσ͉͕͖֚౿̳ͥȅˬ˲ ˧͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͉
໲ࡃ౵̦ ķįĲ Ⱦ ıįĵŦŗĲĶȫȄķįĵŦŗĲķȫȄ́Ḙ͉̏ͦˬ˲˧ ͈
৘࢘എ̈́γȜσഥ൵τασ ķįķŦŗ ͕͖֚͂౿̳ͥȅນͅ
͉া̱̞̞̦̀̈́Ȅˬˡ ˰Ȫες΀ΙτϋΞτέΗτȜΠȫ
͈ثഩঊఝΑβ·Πσ̥ͣݥ̹ࣣ͛ࠫ΀ΥσΆȜ͉ĳįĹŦŗ
̜̹́̽ȅˬˡ ˰͈ॽম۾ତ͉ ĵįĳĶŦŗ ̜̭̦́ͥ͂౶ͣ
̞ͦ̀ͥ Ĳĸȫḙࣣ̏ͦࠫͅ΀ΥσΆȜ ĳįĹŦŗ ͬح̢̭ͥ͂
ͤ͢ͅȄͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͉ ĸįĲŦŗ ̹͂̈́̽ḙ̏ͦ
๊͉֚ͅ౶̞ͣͦ̀ͥˬˡ ˰͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ ĸŦŗ
͕͖͂൝̱̞ĲĹȫȅ͘ ̹Ȅˬ ˯͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσĹįĲŦŗ
͉ ŐŧųŢů ̦ͣ૯ߗটٸ֖̤̞̀ͅೄ୪႗ܳͥ͂͢ͅࣉ̢
ͣͦͥ࢕ഩၠ̥ͣॳ೰̱̹ ĹįĹŦŗͅ߃̞͈̹͂̈́̽͜ Ĳĺȫȅ
ਲ̽̀Ȅݥ̹͛ˬ˲ ˧Ȅˬˡ ˰Ȅˬ˯ ͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλ
σ̭͈͂ͦ́͘༭࣬౵͈͂చ؊̥ͣȄࣽٝা̱̹ͼ΂ϋا
εΞϋΏλσ͈ॳ೰༹͉ఏ൚͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ոષ͈̠͢ͅȄة͈ͦࣞ໦ঊ͈ॽম۾ତ͜৘࢘എ̈́γȜ
σഥ൵τασ͉֚͂౿̱̞̈́ȅ̱̥̱Ȅˬ˲ ˧͞ˬ˲ ˬ͈
ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͉৘࢘എ̈́γȜσഥ൵τασ֚͂
౿̳ͥȅˬ˩˩˝͂ˬ˯ ͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͉͂͜ͅ
̷̸͈ͦͦ৘࢘എ̈́γȜσഥ൵τασ֚͂౿̵̴Ȅఱ̧̩
̈́ͥȅ
ŕŢţŭŦ ˎͅা̯̹ͦˬ˯ ͈ഩঊΡ΢ȜάȜ·ͅ௖൚̳ͥ
ͼ΂ϋاεΞϋΏλσȽ ĹįĲŦŗ ͂ ŅŶŬŦ ̦ͣ୪૘ఝഩΑ
β·ΠυΑ΋άȜ༹́া̱̹Ƚ ĸįĲŦŗ ̴͈͉͂ͦȄ๞ͣ
̦ޫह੔պȪഩঊͺ·ΓίΗ੔պȄഩঊΡ΢Ȝ੔պȫ͈
໦ືͬ΄;Α໦ື͂ب೰̱̀ݥ̹͛ଔ೰౵̜̭́ͥ͂ͅ
ͥ͂͢ࣉ̢ͣͦͥ ĲĴȫȅ̱̥̱Ȅܖུഎ͉ͅͼ΂ϋاεΞ
ϋΏλσ͉໦ঊͼ΂ϋκΟσ̤̫ͥͅഩঊΡ΢ȜάȜ·
ͅచ؊̱Ȅ৘࢘എ̈́γȜσഥ൵τασ͉ˤ˫ ˩˫ ȪŉŪŨũŦŴŵġ
ŐŤŤŶűŪŦťġŎŰŭŦŤŶŭŢųġŐųţŪŵŢŭȫ੔պͅచ؊̱̞̀ͥ͂ࣉ̢
ͣͦͥȅ
ոષ͈ࠫضͤ͢Ȅ႗ܳ΀ΥσΆȜͬޑ̹͛ఱܨಎ˱ˬ ˯
́ບث̳ͥഩঊτασ͉ॽম۾ତ̜́̽̀Ȅͼ΂ϋاεΞ
ŇŪŨįĲĵġ ŗŢŭŦůŤŦġţŢůťġŴűŦŤŵųŶŮġŪůġőŗŌį
ŇŪŨįĲĶġ ŗŢŭŦůŤŦġţŢůťġŴűŦŤŵųŶŮġŪůġőŗőį
ŇŪŨįĲķġ ŗŢŭŦůŤŦġţŢůťġŴűŦŤŵųŶŮġŪůġőŔį
ŕŢţŭŦ ˎġŊŰůŪŻŢŵŪŰůġűŰŵŦůŵŪŢŭġűŰŭźŮŦųŴįġŶůŪŵĻȬŦŗȭ
ĶĶ
ϋΏλσ̞̭̦́̈́͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȅ̹͘Ȅˬ˩˩˝͞
ˬ˯ ͈̠̈́͢୲׻଻ࣞ໦ঊ͈৘࢘എ̈́γȜσഥ൵τασ͉
έͿση੔պ͂ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͈ۼͅպ౾̳̭ͥ
̦͂໦̥̹̽ȅ
ˏį ˑȁˬ˲˧͈ഩঊેఠ
ࣞ໦ঊ͈ఝഩκΟσͅဥ̞̞ͣͦ̀ͥ໦ঊͼ΂ϋκΟ
σͬڐಫ̱̹κΟσ̦Ȅˬ˯ ȟˬ˩˩˝ໝࣣࠏ͈ٮ࿂͈́
๱చઠഩ൵Ȫഩك࢐͈۟๱చઠ଻ȫͅഐဥ̧̭́ͥ͂ͬা
̱̹˕ȫḙ͈̏ڐಫ໦ঊͼ΂ϋκΟσ͉́Ȅࣞ໦ঊ͈ ĵŦŗ
ັ߃͈೩΀ΥσΆȜ௰̜ͥͅഩঊτασ̦ȄΨσ·ඤ͈ࠧ
ۿ͞ະ੗໤Ȅນ࿂͈ະ੗໤൝͈ٸഎါ֦͈͉ͥ́̈́͢͜ͅ
̩Ȅࣞ໦ঊ͈ࢹ଼ࡔঊ͞ࢹ௮ͅဇြ̱̹͈̜̱́ͥ͂̀͜
̞ͥȅ
ŅŶŬŦ ͉ͣ୪૘ఝഩΑβ·ΠυΑ΋άȜ৘ࡑ̤̞̀ͅȄ
ˬ˲ ˬȄˬ˩˩˝Ȅˬ˯ ̦ဥ̞̹߄௺ͅచ̱̀Ȅ̷̸ͦͦ
ഩঊΡ΢ȜȄഩঊΡ΢Ȝ͂ഩঊͺ·ΓίΗȄഩঊͺ·Γί
Η̱͂̀૦ໍ̠̭͂ͬ৘ࡑഎͅږ̥͛Ȅ̷͈ͦͣ໦ঊͼ΂
ϋેఠྟഽ͈੔պ໦ືͬଔ೰̱̹ ĲĴȫȅ˴ˬ ˯ͥ͢ͅثഩঊ
ఝΑβ·Πσ͉໦ঊͼ΂ϋκΟσ̤̫ͥͅΡ΢ȜΑΞͼ
Π͈ેఠྟഽ͈໦ືȪ੔պ໦ືȫͬা̱̞̀ͥȅ̹͘Ȅఱ
ܨಎ˱ˬ ˯ͥ͢ͅ࢕ഩঊ༶੄Αβ·Πσ͜൳အͅ੔պ໦ື
ͅచ؊̱̞̀ͥȅ
ˬ˲ ˧͉೩̞ચৣ΀ΥσΆȜ́࢕ഩঊ༶੄̦۷௶̧́Ȅ
ેఠྟഽ͈ମ͉α΅઺ȪĲİĴȫ́߃য̯ͦͥȅ༷֚Ȅˬ˲
ˬȄˬ˩˩˝Ȅˬ˯ ͈ાࣣ ŦŹű ́߃য̯ͦͥȅ̯ͣͅȂˬ
˲˧ ͈͙࢕ഩঊ༶੄̧͈̱̞౵̦ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͂
৘࢘എγȜσഥ൵τασ͈ၰ༷ͅ߃̞౵̹̈́̽ͅḙ̭̏
́Ḙ͈̠̏̈́͢අ։̈́଻ৗͬা̳ࡔ֦̞̾̀ͅȄˬ˲ ˧ͅ
টٸ஌ͬચৣ̱̀൵ව̱̹ࠧۿ̷̦͈ેఠྟഽ͞έͿσ
η੔պͅݞ͖̳࢘ضͬ಺͓̭ͥ͂̽̀͢ͅ࠿൦̳ͥȅ
΄ρΑܖโષͅ૊಍̱̹˝̑ ષ࢚̯ͅ ĲķĶ ȡ ĲĺıůŮ͈
ํս́ΟͻΛί΋ȜΞͻϋΈ̱̹ˏਅ႒͈দၳͬဥփ̱Ȅ
ఱܨಎ́˱˲࢕͈ચৣ͂୪૘ഩպओ͈௶೰ͬ߫ͤ༐̱࣐̽
̹ȅڎদၳ͉˝̑ ȟˬ˲ ˧ٮ࿂͈́ഩঊ͈਎਋ႀ֖ ĲķıůŮ
࢚̩̱̹ͤ͢͞͞ȅŇŪŨ įĲĸ ͉˝̑ ͅచ̳ͥˬ˲ ˧͈୪૘ഩ
պओ͈˱˲࢕͈ચৣশۼͅచ̳ͥ་اͬা̱̞̀ͥȅ˱˲
࢕͈ચৣশۼ͉Ȅ߫ͤ༐̱௶೰͈ഽͅચৣ̳ͥ˱˲࢕͈ચ
ৣশۼͬ႑ୟ̱̹͈̜́ͥ͜ȅˬ˲ ˧͈˝̑ ͅచ̳ͥ୪૘
ഩպओ͉໅́Ȅ˱˲࢕͈ચৣশۼ͈௩ح̾ͦ̀ͅ઀̯̩̈́
ͤȄ࿩ Ĳı ໦ࢃ͕͖֚ͅ೰͂̈́ͥȩ̭͈̏͂ˬ˲˧͈έͿ
ση੔պ͉ચৣஜͤ͢࿩ ıįĳŦŗ ષઌ̳ͥȅ
ŇŪŨ įĲĹ ͅˬ˲˧͈˴ˬ˯Αβ·Πσͬা̳ȅ؍৊͉ഩ
ˬőˬ˲ ˧͈έͿση੔պ͉ચৣஜͤ͢࿩ıįĳŦŗષઌ̳ͥȅ
ŇŪŨ įĲĹ ͅˬ˲ ˧͈˴ˬ ˯Αβ·Πσͬা̳ȅ؍৊͉ഩˬ
ˬˬ ˲˧ ͈έͿση੔պ͉ચৣஜͤ͢࿩ ıįĳŦŗ ષઌ̳ͥȅ
ঊ͈ࣣࠫ΀ΥσΆȜ̜́ͤȄਸ৊͉ഩঊ͈΃;ϋΠତȪහ
փ࿒େȫ̜́ͥȅॸளࡔঊ ŐȽĲŴ ੔պ͈˴ˬ˯Αβ·Π
σ͉˱˲࢕͈ચৣশۼ͈௩ఱ̾ͦ̀ͅఱ̧̩̈́ͥȅ̹͘Ȅ
ĸĶıŦŗັ߃͈΂ȜΐͿάȜ·Ȫ˫˧ ˨˨ ȫ͜൳အͅ௩ఱ̱
ŇŪŨįĲĹġ řőŔġŴűŦŤŵųŢġŰŧġőŗŌįŇŪŨįĲĸġ ŅŦűŦůťŦůŤŦġŰŧġŤŰůŵŢŤŵġűŰŵŦůŵŪŢŭġťŪŧŧŦųŦůŤŦġŰŧġ
őŗŌġŰůġŢŤŤŶŮŶŭŢŵŦťġŵŪŮŦġŖŗġŪųųŢťŪŢŵŪŰůį
୲׻଻ࣞ໦ঊ͈ٮ࿂੔պ͈ບث༹
Ķķ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
̞̩̀ḙ͉̏ͦͣˬ˲ ˧͈໦ঊङ̦˱˲࢕̽̀͢ͅ୨౯̯
ͦȄॸا̦ૺ࣐̱̹̭͂ͬা̳ȅ̤̈́Ȅ๱ચৣদၳ͜ͅ˫
ȽĲŴ ੔պΑβ·ΠσάȜ·̦੄࡛̱̤̀ͤȄˬ˲ ˧͈֚໐
͉ুئ̱̞̩̀ḙ͉̏ͦˬ˲ ˧͈ॸا̦ນ࿂௄ͅࡠ೰̯ͦ
̞̭̀ͥ͂ͬাऐ̱̤̀ͤȄŇŪŨ įĲĸ ͅা̳˝̑ ͅచ̳ͥ
ˬ˲˧͈୪૘ഩպओ͈཈გ͂చ؊̱̞̀ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȅ
ŇŪŨ įĲĺ ͅˬ˲ ˧͈ ńȽĲŴ ੔պ͈Αβ·Πσͬা̳ȅńȽ
ĲŴ੔պ͈˴ˬ ˯Αβ·Πσͅ΃σδΣσܖńɁŐȪĳĹĹŦŗȫ
͂˟Ƚ˫ܖȪĳĹķįĶŦŗȫ͈ంहͬা̳άȽ·̦ચৣশۼ͈
௩ఱฺ̽̀ͅ੄̧࡛̱̹̀ȅਲ̽̀Ȃ̭͈ͦͣࠫض͉ ń
ɁŐܖ͂ ńȽŐܖ̦ ŐȽĲŴ ੔պͅచ؊̳ͥάȜ·͈࡙ܳ
̜̭́ͥ͂ͬাऐ̱̞̀ͥȅոષȄˬ˲ ˧͈έͿση੔պ
டॸا̯̞̭̦̥ͦ̀ͥ͂ͩͥȅŐȽĲŴ ੔պ͈ثഩঊఝΑ
β·ΠσάȜ·͈௩ఱၚ͉ચৣশۼ͈௩ఱ̾ͦ̀ͅ೩ષ
ઌ͈ࡔ֦͉Ȅഩܨ֮଻ഽ͉ౢளࡔঊͤ͢ॸளࡔঊ͈༷̦ఱ
̧̞̭̥͂ͣȄഩঊΠρΛί੔պ͈ࠁ଼ͥ͢ͅخෝ଻̦ࣞ
̞ȅ
ŇŪŨ įĳı ͅˬ˲ ˧͈ثഩঊఝΑβ·Πσͬা̳ȅŇŪŨ įĲĸ
˴ˬ ˯Αβ·Πσ͉࿩ ıįĲŦŗȄચৣশۼ Ĳı໦͂ ķı໦͈˴
ˬ˯ Αβ·Πσ̴͉̞ͦ͜࿩ ıįĳŦŗ έͿση੔պ̦̞ࣞ
̭̦̥͂ͩͥȅેఠྟഽ͈୲చ౵ͬ๤ڛ̳ͬͥાࣣḘ͈̏
̴ͦ͜ࣉၪ̳ͥຈါ̦̜̦ͥȄ؍৊͈ΑΉȜσ̴̥͈ͣͦ
͉ྫণ̧́ͥȅ˱˲࢕ચৣ̱͈̈́শ͈ॽম۾ତЋĲ ͉ Ĳı
໦ۼոષચৣ̧̱̹͈͂ॽম۾ତЋĳͤ͢࿩ıįĳŦŗఱ̧̞ȅ
̹͘Ȅચৣ̱͈̈́শ͈έͿση੔պņŧ ͉ચৣ̧̱̹͈͂
έͿση੔պņŧȦͤ͢઀̯̞ȅ଎ͤ͢ચৣশۼ͈௩ఱฺ̽ͅ
̀೩΀ΥσΆȜ௰ĲıŦŗஜࢃ͈ثഩঊఝΑβ·Πσ͈άȜ
·͉ίυȜΡ̈́ͥ͂͂͜ͅͅ࢕ഩঊ͈ޑഽ̦௩ఱ̱̞̀
ͥḙ͉̏ͦ˱˲࢕͈ચৣশۼ͈௩ఱ̾ͦ̀ͅˬ˲ ˧͈໦ঊ
ङ͈୨౯Ȅॸا̦ૺ͙ȄثഩঊఝȪഩঊΡ΢Ȝેఠȫ͈ે
ఠྟഽ̦௩ఱ̱̞̩̭̀͂ͬাऐ̱̞̀ͥȅ̱̥̱̦̈́
ͣȄέͿση੔պັ߃͈ેఠྟഽ͈৘ఘ̦ະ஛ྶ̜̹́ͥ
͛Ȅఱܨಎ˱ˬ ˯ͬঀ̽̀έͿση੔պັ߃͈ેఠྟഽ͈
་اͬ಺͓̭̱̹ͥ͂ͅȅ
ŇŪŨįĳĲ ͅˬ˲ ˧͈έͿση੔պັ߃͈࢕ഩঊ༶੄අ଻ͬ
া̳ȅ଎͉দၳນ࿂ͅවৣ̳ͥ႗ܳ΀ΥσΆȜ͈௩ఱ̾ͅ
ͦ̀࢕ഩঊ͈ਓၚ̦௩ఱ̳ͥအঊͬা̱̞̀ͥȅ˱˲࢕͈
ચৣশۼ͈௩ఱ̾ͦ̀ͅ࢕ഩঊ͈ਓၚ̦ࡘઁ̱Ȅ̦̀͞་
ا̱̩̈́̈́ͥȅ႗ܳ΀ΥσΆȜͅచ̳ͥ࢕ഩঊ༶੄͈௩ح
ŇŪŨįĲĺġ řőŔġŴűŦŤŵųŢġŰŧġńĲŴġĩőŗŌĪį
ŇŪŨįĳıġġŗŢŭŦůŤŦġţŢůťġŴűŦŤŵųŢġŰŧġőŗŌį
ŇŦųŮŪġŭŦŷŦŭȁņŧ Ƀ ņŧȦ
Ķĸ
ၚ࢕ഩঊ༶੄ެ஌͈୪஌͉˱˲࢕͈ચৣশۼ͈௩ఱ̾ͦͅ
೩ئ̱ȄĲĶ ໦೾ഽ֚́೰͂̈́ͥḙ͉̏ͦΨσ·̥ͣ༶੄
̯̹ͦ࢕ഩঊ̦ນ࿂ັ߃́ࡘଚ̳̭ͥ͂ͬাऐ̱̤̀ͤȄ
˱˲࢕ચৣ̽̀͢ͅ໦ঊङ͈୨౯̷ฺ͂ͦ̽̀ͅࠁ଼̯ͦ
ͥນ࿂ॸا྄̦ચৣশۼ͈ࠐً࢚̩͂͂̈́ͤ͜ͅȄ̦̀͞
֚೰͈࢚̯ͅో̳̭ͥ͂ͬাऐ̱̞̀ͥȅ
ŇŪŨ įĳĳ ͉࢕ഩঊ༶੄̧͈̱̞౵͂˱˲࢕͈ચৣশۼ͂
͈۾߸ͬা̳ȅચৣশۼ̦ ĵı໦ոඤ̜́ͦ͊Ȅ࢕ഩঊ༶
੄̧͈̱̞౵͉͕͂ͭ̓་ا̱̞̦̈́Ȅેఠྟഽ͉ఱ໙ͅ
೩ئ̳ͥḙ͈̠̏͢ͅ˱˲࢕͈ચৣ̽̀͢ͅثഩঊఝ͈ષ
౤ັ߃͉́ેఠྟഽ͉೩ئ̳̦ͥȄඤڔͅ߃̩̿̾ͦͅȄ
ેఠྟഽ͉ݙͅ௩ఱ̳ͥȅ
ˏį ˒ȁࣉख़
ˬ˲ ˧̦ॸا̯ͦͥ͂Ȅ໦ঊङ̦୨౯̯ͦ̀ ńɁŐܖȄ
ńȽŐܖ̦̈́̓୆଼̱̀ഩঊΠρΛί੔պ̦ࠁ଼̯ͦͥȅ
̷͈ࠫضȄέͿση੔պ̦࿩ ıįĳŦŗ ௩ఱ̳ͥȅ̹͘Ȅˬ
˲˧ ͈ࢹ௮ͅ۾߸̳ͥثഩঊఝ͈ષ౤ັ߃͈ેఠྟഽ͉˱
˲࢕͈ચৣ࢘ضͤ͢ͅࡘઁ̱̞̩̦̀ȄĲıŦŗஜࢃ͈ثഩ
ঊఝ̤̞͉̀ͅેఠྟഽ̦௩ఱ̱̞̩̀ȅ̱̥̱Ȅ̯ͣͅ
ඤڔܴൽͅ߃̩̿͂Ȅ˱˲࢕ચৣ͈גޣ͉̩̈́̈́ͥȅ
ུࡄݪ́ං̹ͣͦ౶ࡉȶˬ˲ ˧͉˱˲࢕͈ચৣ̽̀͢ͅ
ॸا̯ͦͥ͂ΠρΛί੔պ̦ࠁ଼̯ͦ̀έͿση੔պ̦
௩̢ͥͤ͢Ȅু டॸا̯̞ͦ̀ͥˬ˲ ˧͉ͅ೒ુ́͜ȄέͿ
ση੔պັ߃ͅΠρΛί੔պ̦ࠁ଼̯̞͈ͦ̀ͥ͂͜ࣉ
̢ͣͦͥȅ৘ࡑࠫضͤ͢ոئ͈̭̦͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅ į ӱ
൳̲୲׻଻ࣞ໦ঊ́͜ȄέͿση੔պັ߃ͅழ଼ͅ۾Ⴒ̱
̹Ρ΢Ȝ੔໦ືͬခ̳ͥˬ˲ ˬ͉˱˲࢕ચৣͥ͢ͅॸاႦ
ا̽̀͢ͅέͿση੔պ̦೩ئ̳ͥȅӲˬ˲ ˧͉έͿση
੔պͅ߃̞ثഩঊఝ͈ેఠྟഽ̦˱˲࢕͈ચৣ̽̀͢ͅఱ
໙ͅࡘઁ̳ͥḙ͈̭̥̏͂ͣȄˬ˲ ˧͈έͿση੔պັ߃
͈ഩঊτασ͉Ȅˬ˲ ˧͈ࢹ௮ͅဇြ̳͈͉̩ͥ́̈́͜Π
ρΛί֦̳͈̜ܳͥ́ͥ͜ͅخෝ଻̦াऐ̯̹ͦȅ
ˬ˲ ˧͈႕ͅࡉ̠ͣͦͥ͢ͅȄ୲׻଻ࣞ໦ঊ͈ນ࿂ેఠ
͉˱˲࢕͞ॸا̽̀͢ͅယօͅ་̭̦ͩͥ͂ྶ̥ͣ͂̈́̽
̹ȅໝࣣ୲׻ࠏ̤̞̀͜ͅഩكಕවͥ͢ͅഩٮอ࢕ͥ͢ͅ
໦ঊङ͈୨౯͂ρΐ΃σ͈୆ Ȇ଼ু ൲ॸاȄΠςȜ͈อ୆Ȅ
̹͘ȄδͼΡ༶ഩ̈́̓ͥ͢ͅ˱˲࢕͈อ୆̦̭̭̥ܳͥ͂
ͣȄஜ੆͈̠̈́͢ນ࿂ેఠ͈་ا͉ໝࣣ୲׻ࠏ͈ٮ࿂̤ͅ
̫ͥ΅λςͺಕව͞ഩ൵Ȅ୲׻෫ٟͅגޣͬݞ͖̳͈͂͜
ଔख़̯ͦͥȅ
ːȅ͂͛͘
ڎਅࣞ໦ঊ͈ഩঊτασͬΉσΫϋ༹Ȅ˴ˬ ˯༹Ȅఱܨ
ಎ˱ˬ ˯༹Ȅ࢕΅λςͺಕවഩၠ༹̈́̓̽̀͢ͅບث̱̹ȅ
̹͘Ȅບث̱̹ഩঊτασ௖ࡽ͈۾߸̞̾̀ͅ࠿൦̱Ȅո
ئͅা̳ࠫضͬං̹ȅ
Ȫˍȫġ ˝̑ ͂ˬ˲ ˬ̜̞͉ͥˬ˲ ˧͈͂ۼ͈ഩঊ͈਎਋ݻ
ၗ̷̸͉ͦͦ࿩ ĶĶůŮȄĲķıůŮ̜́ͤḘ͉̏ͦऺ
ၳ͈ਅ႒̽̀͢ͅ։̈́ͥȅ̹͘Ȅদၳ̦ഩঊ͈਎਋
ݻၗ࢚̩ͤ̈́ͥ͂͢߄௺͈͂୪૘ഩպओ̦཈გ̳
ŇŪŨįĳĳġ œŦŭŢŵŪŰůġţŦŵŸŦŦůġőũŰŵŰŦŮŪŴŴŪŰůġŵũųŦŴũŰŭťġŰŧġ
őŗŌġŢůťġŊųųŢťŪŢŵŪŰůġŵŪŮŦį
ŇŪŨįĳĲġ ŅŦűŦůťŦůŤŦġŰŧġűũŰŵŰŦŭŦŤŵųŰůġŦŮŪŴŴŪŰůġŰŧġőŗŌġ
ŰůġŪůŤŪťŦůŵġűũŰŵŰůġŦůŦųŨźį
୲׻଻ࣞ໦ঊ͈ٮ࿂੔պ͈ບث༹
ĶĹ ໛֔ࢥުࣞ൝୺࿝ڠࢷȁࡄݪܮါȁুடشڠȆࢥڠȁల ĵĺ࣢ȁĳıĲĶ
ͥȅ
Ȫˎȫġ ૯ߗئ͈́෎ੜၑȪĳııɎȄĳĵশۼȫͅ ̽̀͢ˬ˲ ˬȄ
ˬ˲ ˧͈έͿση੔պ͉͂͜ͅ೩ئ̳ͥȅ
Ȫˏȫġ ࣞ໦ঊນ࿂͈ഩঊેఠ͉କ໦ঊ̜̞͉ͥܨఘ໦ঊ
͈ݟ಍Ȅࠫએࢹ௮͈ৗ͈་ا̈́̓ͤ͢ͅȄယօͅ་
ا̳ͥȅ
Ȫːȫġ ˝̑ ͂ࣞ໦ঊ͈͂୪૘ഩպओ̥ͣݥ̹͛ॽম۾ତ͂
˴ˬ ˯͈ثഩঊఝΑβ·Πσ̥ͣݥ̹ࣣ͛ࠫ΀Υσ
ΆȜ̥ͣڎਅࣞ໦ঊ͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ̦ଔ
೰̧́ͥȅ
Ȫˑȫġ ං̹ͣͦˬˡ ˰͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͉ਲြ༭࣬
̯̞ͦ̀ͥͼ΂ϋاεΞϋΏλσ֚͂౿̱̹ȅ
Ȫ˒ȫġ ˬ˲ ˬ͞ˬ˲ ˧͈ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͉࢕΅λς
ͺಕවഩၠ༹́ݥ̹͛γȜσͅచ̳ͥ৘࢘എ̈́ഥ
൵τασ֚͂౿̱̹ȅ
Ȫ˓ȫġ ˬ˩˩˝͞ˬ˯ ͈৘࢘എ̈́γȜσഥ൵τασ͉έͿ
ση੔պ͂ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͈ۼͅպ౾̳ͥȅ
Ȫ˔ȫġ ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͈ఱ̧̈́ˬ˩˩˝Ȅˬ˯ ̤ͅ
̞̀͜Ȅચৣ࢕ޑഽͬޑ̭͛ͥ͂ͤ͢ͅȄ࢕ഩঊ༶
੄̧͈̱̞౵ͬݥ̧̭̦͛ͥ͂́ͥȅ
Ȫ˕ȫġ ˬ˲ ˬȄˬ˩˩˝Ȅˬ˯ ͈ેఠྟഽ͈ମ͉ ŦŹű ́߃
য̯̦ͦͥȄˬ ˲˧ ͉α΅઺ȪĲİĴȫ́߃য̯ͦͥȅ
ȪĲıȫġ ఱܨಎ˱ˬ ˯̽̀͢ͅݥ̹͛ˬ˲ ˬȄˬ˩˩˝Ȅˬ˯
͈࢕ഩঊ༶੄̧͈̱̞౵΀ΥσΆȜ͉ȄΉσΫϋ༹
́ݥ̹͛ॽম۾ତ͕͖֚͂౿̳ͥȅ
ȪĲĲȫġ ୪૘ఝഩͅܙဓ̳ͥഩঊτασ͈ମ͉ఱܨಎ˱ˬ ˯
́۷௶خෝ̜́ͥȅ
ȪĲĳȫġ ˬ˲ ˧͈έͿση੔պັ߃͈ഩঊτασ͉৽̱͂̀
ুடॸاͥ͢ͅΠρΛί੔պ͈ࠁ଼ͥ͂͢ͅࣉ̢
ͣͦȄˬ˲ ˧͈ഩঊેఠ͉໦ঊͼ΂ϋκΟσ́୰ྶ
̧̞́̈́خෝ଻̦া̯̹ͦȅ
ոષ͈ࠫضͤ͢Ȅࣞ໦ঊນ࿂͈ഩঊેఠ͉କ໦ঊ͞ܨఘ
໦ঊ͈ݟ಍Ȅটٸ஌ȄॸளȄ෎Ȅࠫએࢹ௮͈ৗ͈་ا̈́̓
̽̀͢ͅယօͅ་ا̳ͥȅ̹͘Ȅ୲׻଻ࣞ໦ঊ̤̞̀ͅȄ
ఱܨಎ˱ˬ ˯๊֚̽̀͢ͅͅບث̯͈͉ͦͥȄॽম۾ତ́
̜ͥȅ̯ͣͅȄໝࣣ୲׻ࠏ͈ഩঊ଻ഥ൵ͅ۾߸̳ͥγȜσ
ͅచ̳ͥ৘࢘എ̈́ഥ൵τασ̦ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ͂
֚౿̳ͥࣞ໦ঊ͂έͿση੔պ͂ͼ΂ϋاεΞϋΏλσ
ȪΡ΢ȜάȜ·ȫ͈ಎۼͅպ౾̳ͥࣞ໦ঊͅ໦̥ͦͥȅ
ΉσΫϋ༹Ȅ˴ˬ ˯༹Ȅఱܨಎ˱ˬ ˯༹Ȅ࢕΅λςͺಕ
වഩၠ༹͈ழ̵͙ࣣͩͤ͢ͅȄໝࣣ୲׻ࠏͬࢹ଼̳ͥऺၳ
͈ٮ࿂੔պ̦ບث̧̭̦́ͥ͂ྶ̥̹ͣ͂̈́̽ȅ
४ࣉ໲ࡃ
Ȫˍȫġനಎࢫۘ Ļ ഩڠა˝ ĭĲĴĵĭĲĭĲıȪĳıĲĵȫ
ȪˎȫġłġŌŢŸŢŮŰŵŰĭġŚįġŔŶŻŶŰŬŪĭġŕįġ ŊŬŦūŪųŪĭġŕįġŎŪŻŶŵŢůŪġŢůťġŎįġ
ŊŦťŢĻőųŰŤįĲĺĺĶġŊůŵįġŔźŮűŰįġŰůġņŊŎĭġĲķĺĩĲĺĺĶĪ
ȪˏȫġłġŌŢŸŢŮŰŵŰĭġŚįġŔŶŻŶŰŬŪĭġŕįġ ŊŬŦūŪųŪĭġŕįġŎŪŻŶŵŢůŪġŢůťġŎįġ
ŊŦťŢĻġ ŊņņņġŊůŵįġńŰůŧįġŰůġńŰůťŶŤŵŪŰůġŢůťġŃųŦŢŬťŰŸůġŪůġ
ŔŰŭŪťġŅŪŦŭŦŤŵųŪŤŴįġĳĳĲġĩĲĺĺĹĪ
ȪːȫġłġŌŢŸŢŮŰŵŰĭġŚįġŔŶŻŶŰŬŪġŢůťġŕįġŎŪŻŶŵŢůŪĻġőųŰįġ ŵũŦġķŵũġ
ŊůŵįġńŰůŧįġőųŰűįġłűűŭįġŅŪŦŭįġĶĺĲġĩĳıııĪ
ȪˑȫġŕįġŋįġŇŢţŪŴũġŢůťġńįŃįġŅŶŬŦĻġŋįġłűűŭįġőũźŴįĭġĵĹĭġĵĳĶķġĩĲĺĸĸĪ
Ȫ˒ȫġńįġŃŦġŢůťġŕįġŋįġŇŢţŪŴũĻġŋįłűűŭįőũźŴįĵĺĭġĴĲĶġĩĲĺĸĹĪ
Ȫ˓ȫġŎįġŊŸŢŮŰŵŰĭłįġŇŶŬŶťŢġŢůťġņįġŊŵŰũĻġŋįġłűűŭįġőũźŴĭġĸĶĭĲķıĸġ
ĩĲĺĺĵĪ
Ȫ˔ȫġņįġŊŵŰũġŢůťġŎįġŊŸŢŮŰŵŰĻġŋįġłűűŭįġőũźŴĭġĹĲĭġĲĸĺıġĩĲĺĺĸĪ
Ȫ˕ȫġ୼ུࢳȇໝࣣ୲׻ࠏ͈୪૘ٮ࿂ͬ؍୨ͥ΅λςͺ࿶௣ܥࢹ
͈ࡄݪȄ໹଼ Ĺĭĺ ාഽشڠࡄݪ๯༞੩߄Ȫ๊֚ࡄݪ ńȫࡄ
ݪ଼ض༭࣬੥ȪĲĺĺĹȫ
ȪĲıȫġœįġņŭŴťŰůġŢůťġŇįœįňįġŎŪŵŤũŦŭŭĻġŋįġőũźŴįġŅĺĭĲĵĵĶĩĲĺĸķĪ
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